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31 Jul 
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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -22 -9 -11 -11 1553.4 1749 -195.6
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -21 -13 -12 -13 1550.6 1779.4 -228.8
3  N M M T  24 12 26 24 24 1835.5 1481.5 354
4  SHWB & SIKKIM  -18 -20 3 2 1 2007.8 1986.4 21.4
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 18 6 -4 -4 1105 1151.5 -46.5
6  JHARKHAND  -38 15 1 -10 -10 969.1 1082.1 -113
7  BIHAR  -50 -9 0 -8 -9 927.5 1017.9 -90.4
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 -7 -20 -27 -27 647.8 890.1 -242.3
9  WEST UTTAR PRADESH  14 -21 -37 -30 -31 531.1 764.6 -233.5
10  UTTARAKHAND  5 7 -4 -2 -2 1198.6 1223.4 -24.8
11  HAR. CHD & DELHI  162 -11 -32 -25 -26 345.7 464.3 -118.6
12  PUNJAB  148 -11 -19 -21 -21 385.1 489.4 -104.3
13  HIMACHAL PRADESH  30 -15 -10 -12 -12 720.4 822.1 -101.7
14  JAMMU & KASHMIR  144 31 13 3 2 545.2 532.5 12.7
15  WEST RAJASTHAN  174 127 55 39 39 365.6 262.7 102.9
16  EAST RAJASTHAN  42 33 1 -8 -8 566 613.8 -47.8
17  ODISHA  -2 1 -6 -9 -9 1037.3 1140 -102.7
18  WEST MADHYA PRADESH  14 4 -17 -15 -15 737.8 871.3 -133.5
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -2 -24 -24 -24 794.9 1046.9 -252
20  GUJARAT REGION  5 59 23 10 10 995.3 908.1 87.2
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 64 51 37 36 646.3 474.3 172
22  KONKAN & GOA  19 7 4 10 10 3170.3 2894.4 275.9
23  MADHYA MAHARASHTRA  31 22 15 18 17 841 718 2 122 8
Progress of Rainfall in Different Meteorological Sub-divisions of India (Relative departure from normal in %)
01 June - 28 Sep 2017
. .
24  MARATHWADA  27 -20 -4 -4 -5 642.2 674.3 -32.1
25  VIDARBHA  -12 -17 -24 -23 -23 728.5 949.3 -220.8
26  CHHATTISGARH  -1 0 -8 -11 -11 1025.4 1147 -121.6
27  A & N ISLAND  -20 -13 -8 -9 -9 1501.1 1650.7 -149.6
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 14 24 14 14 650.4 568.2 82.2
29  TELANGANA  49 -8 -8 -15 -15 636.5 746.3 -109.8
30  RAYALASEEMA  31 -13 18 26 27 491.1 387.5 103.6
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -21 24 33 33 409.1 308.2 100.9
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -18 -18 -17 -17 2554.1 3061.1 -507
33  N. I. KARNATAKA  25 -13 -12 -1 -1 489.2 493.6 -4.4
34  S. I. KARNATAKA  -23 -34 -20 -2 0 644.7 647.8 -3.1
35  KERALA  -11 -30 -21 -10 -9 1826.4 2016.8 -190.4
36  LAKSHADWEEP  58 12 7 12 12 1101.9 987.1 114.8
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -6
NORTH WEST INDIA -10
CENTRAL INDIA -6
SOUTHPENINSULA -1
EAST &NORTH EAST INDIA -5
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
No Rain: -100









Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
01 June - 28 Sep 2017
